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1933 年 4 月，随着临时中央政府国民经济部成立，
原财政部粮食调剂局划归国民经济部。 作为国家行政
职能部门的粮食调剂局是 1930 年在闽西苏区成立的。



























































主义经济的条件” 据 1933 年 9 月江西福建两省十七县
的统计，各种合作社共有 1423 个，股金 305000 余元。 輦輲訛
以瑞金为例，1933 年 8 月以前只有九千名消费合作社
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